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SONATA 
for 
CELLO  and PIANO
WILLIAM SWEENEY
2010
Written for Erkki Lahesmaa and Robert Irvine, keepers of  the cello's inner voice, 
and dedicated to Hanna Nurminen, 
inspirational Executive Director and chairperson of  the Kone Foundation, Finland.
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